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Kudsi Erguner festivale semah gösterisi ile katılıyor.
16. Hollanda Klasik M üzik Festivali 29 Ağustos ’ta başlıyor
Kudsi Erguner ile Mevlana ve Dede Efendi
Kültür Servisi- 29 Ağustos-7 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen 16. Hol­
landa Klasik Müzik Festivali 11. yüz­
yıldan 19. yüzyıla kadar zamanın enst­
rümanları ve ruhu içinde yazılmış eser­
leri tanıtan en iyi festivallerden biri. 
Bu yıl festivalde birbirinden farklı bir­
çok tema işleniyor.
Müzik tiyatrosu gündeme geldikten 
sonra değerini yitirmeye başlayan Ba­
rok operalara artık festivallerde de pek 
rastlanmıyor. 16. Hollanda Klasik Mü­
zik Festivali’nin bu yılki programında 
18. yüzyılın başlarında Londra’da ba­
şarısını kutlayan Giovanni Bononci- 
ni’nin “II trionfo di Camilla” ve “Ame­
re doppio” isimli çalışmaları Guille- 
mette Laurens ve Guy De May gibi ün­
lü sanatçılardan oluşan bir koro tarafın­
dan seslendirilecek. Diğer operalar ise 
daha çok konser tarzında sahnelene­
cek. “LaPurpuradeLaRosa” ve “San 
Ignacio” isimli iki Latin operası sah­
nelenecek. Bu dört operanın yanı sıra 
Capella Della Pieta de, Turchini üç Ba- 
nokNeopolitan komik opera sahneleye­
cek.
Bu yılki festivalde ayrıca Trecento 
müziğin ustası Frencesco Landini anı­
lıyor. Franciscus Cecus, nam-ı diğer 
Francesco Landini, 2 Eylül 1397’dcöl-
mesiyle birlikte Floransa da en büyük 
şair ve bestecisini kaybetti. Trecento 
müziğin ustalarından sayılan Landini 
ayrıca yaşamının son yıllarında İtal­
ya’da bir müzik yarışması başlattı. Lan­
dini’nin müzik yaşantısını Helene Nolt- 
henius “Renaissance in mei” isimli bir 
kitapta topladı. Jankees 
Braaksma’nın yönete­
ceği “Super Librum”
Landini’nin yapıtlarını 
yorumlayacak.
Landini’nin ölümün­
den sonra ise Rönesans 
döneminin devlerinden 
sayılan Johannes Ockeg- 
hem gelir. Belçika’da do­
ğan Ockeghem, kısa bir 
süre Antwerp Katedra- 
li’nde ilahi söyledi ve 
uzun yıllar Notre Dame 
Katedrali’nin rahibi olarak görev yap­
tı. Yaşamının son yıllarını Tours’da ge­
çiren ve ardında birçok eser bırakan 
Ockeghem, çalışmalarında yeni beste 
teknikleri kullandı. Sanatçının müzi­
ğinde kullandığı sıradanlığı büyük bir 
zenginlik ve güçlülük haline getirmiş­
tir. Ölümünden sonra bile Ockeng- 
hem ’in eserleri ve müziği birçok araş­
tırmacı tarafından incelendi, festivalde
Ockenghem’in yapıtlarını Clerk’s Gro­
up yorumlayacak.
Yalnızca opera ve oda müziği değil 
aynı zamanda dini müziklerde de zen­
gin dans ritmlerinin bulunduğu Latin 
Amerika müziğinin ilk dönem yapıtla­
rı yer alacak. Festivalde Latin Ameri­
ka Çalışma günü dü­
zenlenecek, çalışmaya 
Gabriel Garrido ve T- 
ess Knighton gibi mü­
zisyenler katılacak ve 
Latin Amerika müziği 
üzerine tartışacaklar.
“Napoli’yi görme­
den ölmeyin” deyimi 
artık herkes tarafından 
kullanılıyor. Napoli 
hem tarihiyle hem de 
müziğiyle insanları bü­
yülüyor. Napoli’de mü­
zik tarihi içinde kimler geldi kimler 
geçti. 15. yüzyılda, Carlo Gesualdo, 
Trabaci, Mayone, Durahte ve Leonar- 
do Leo gibi bestecilerin hepsi Napo­
li’de yaşamış. Ayrıca Teatro San Carlo 
ve daha birçok opera da Napoli’nin 
zenginliklerinden. Festivalde bu dö­
nemler içinde Napoli’de yaşayan bes­
tecilerin eserleri de yer alacak. Anto- 
nio Florio’nm yöneteceği “Cappella
Della Pieta de Turchini” ile “Opera 
Bufîa”yı sahneleyecek.
Schubertde festivalde anılacak olan 
bestecilerden. Yaklaşık 200 yıl önce 
yaşayan besteci bir önemli yapıta im­
zasını attı. Amerikalı sanatçı Robert 
Levin, Schubert’in yarım kalmış piya­
no parçalarını yorumlayacak. Jos Van 
İmmersel’in yöneteceği Anima Etema 
da bestecinin senfonik yapıtlarına yer 
verecek ve ayrıca Schubert’in onbe- 
şinci senfonisi yer alacak.
Festivalde yer alan ilginç bölümler­
den biri de şeyh ve sufi müziği. Kud­
si Erguner yönetiminde bir sema gös­
terisinin gerçekleştirileceği festivalde, 
sema gösterilerinde Mevlana ve Dede 
Efendi’nin eserlerine yer verilecek. 
Festivale Bosna’dan katılan Choir of 
Tabaci Mesdzid “Nesidu-1-Huda” ise 
Osmanlı İmparatorluğumdan Balkan­
lar kadar uzanan geniş bir yelpazede 
ilahiler ve ritmik parçalan yorumlaya­
cak. Qurban Fakir’in yönettiği Pakis­
tanlI “ShahJo Raag’s Fakir’s” toplulu­
ğu ise 18. yüzyılda yaşamış olan Şeyh 
Abdul Latif’in şiirlerini ve mistik mü­
ziklerini yorumlayacak. Ayrıca, son 
yüzyıl bestecilerinden Mozart Beet­
hoven, Chopin ve List/ gibi bestecile­
rin yapıtları da festivalde yer alacak.
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